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Y DEPORTES
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Páginas 2.866 y 2.867.
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qtp. (..,1)(•( 111( ;III, i 1OS (:;(1)()S pl'ili1(1()S Especialistas
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
hden (k 23 de ()d'Abre -de 1970 por la que se convoca
( ollettr,o oposteton para pro\ cut. 800 plazas, ntas las que
puedan producii'.( t;t la le( de examenes, de Po
licías al niatl()s, vot antes en el ClI('r1)() Ar
mada. Pi'tKitlas 2.868 ;t 2.871.
Provisión de destinos. 1ágina 2.872.
Número 259. Jtivve,,, 12 de t)VCl11I)Fi
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Reserva Naval.
Orden Ministerial núni. 761/70 (D). l'ttr ha
ber cumplido el día Ç del actual la edad (le einctient;t
y seis años, señalada en el artícill() 6(1 del yip,ente 1■e•
glamento de la Re-elya Naval, ;i )F( por ( )rden
Nlinisterial de 23 (le febrero de I 9.1() (I). ( ). m'une
ro 77), se (1i,,1 )o1e que, a partir (le dicha fecha, (.1 Al
férez. (le '.'avío don José Luis Sabori(11) Naranjo (-111,,,.
baja en la misma.
1\ladrid, 9 de noviembre (le 197D.
1'()r del(ga('iOn:
l'.1. AI.M1 ltANT1•.
1 11:, 1)11, 1 )EPAIZTAMENTO DF. PERSONAL,
i 1)e Pita (la Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
r1
Escalas de Complemento.
700/101/(tri().
Resolución núm. 2.310/70, de la Din.(sci¿n
.iZeclutann(nt() N," 1 )()1:1C.ILM(L,. 1)(1 (1(.1
sacio, y ('()11 :11-1-(.111() a I() (li 1)11(.,;to en el artíctil() (1(.
la Orden NIinisturial til'imero 5.1 76/65 (1). (). núme
ro 2931., se concede al Tenienle M(Idico (le la I 7*(.:11:1
(le Complemento don Kttgelli() /orliora 1),oy,
prestando serviuiw, el] lit Artiutda sui 111(, (1,. 1;1
l\r;•tval "Nu(stra Seil()ra del (*armen", (bi
rante 1111 nuevo período (le un año, que finaltzara (.1
día 16 de enero de 1972.
(1(
Niadrid, 7 de noviembre (le 1 ) ().
Por interini(1ad:
14:r.
J'En: DEL 1)Et>merAmENTo Dr. 1 'i.ps(1\;
Felipe Pita da Veign S;i11/.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Marinería.
Aseen vox.
Resolución núm. 2.311/70, (le 1;t 1)ireccii'm de
Reclmainiento y D()ficion(..,. 1" i r 1-(.111iir Lis (.()H(1i
Home., exigidas (.11 1:1 Ley (1(• 1()1I diciumbi (1(. 19.5 1
(D. ( m'un. 287) yr 1;) luirma (>1 (I(. (11c1.1(1:p1 1)()1
()rden Ministerial Húmero 4.485/66 (1). 0.11(011.
Página 2,846.
(1(. 197() 1.X111
1)I (,11111(Ve ;11 (lin)Ie() de S;11:2,eIII()
Laim) )1 ¡MeV() j ()Sé Cabrera ( (s()1)
(1t, 1 1 (le noviembre de 197()
•
efecto,, ec(m("Hitico
partir (le la revista siguiente.
;■la(11 1;
Excnto,.
Sres.
(I( noviembre de 1 )70.
lor .1111eri111(1;1(1
\ 1 Allt<ANTE
11.111.1 DEI, 1 1■Ti\NIENTO DE
• • •
Felipe Pila (1:i Veiga
1)111SONAE„
--
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Buceadores.
Resolución delegada núm. 1.555/70, (le 1;1
Departament() Per(onal. I)(. acuerdo con
1() (.11 (.1 )um() 1 del artículo 3'4i (1(.1
memo de 1;t1ceado1es (l( la Armada, al)roli:olo poi
)1.(1(.11 IVIiiiisterial número 5..1,(i8/() ti (I). (),
U() 272), se dispone (Int. (.1 (*apilan (1( Iiiítiilería (le
Maritut (hin José Carloh del Corral Calr.illero cause
baja (.11 la aptitud de 1;ticea(1or (le ütnil);11(..
Madrid, 9 (le tioviembr(. (l( 1 )70.
11W" delegaci(')11 :
VI. DI it "mi; DPI KNSEÑANZA NAVAL,
• • •
Sres.
it.(.111e Alberto y Lloveres
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION
FISICA Y DEPORTES
Nombramfrnlos.
Resolución núm. 2.309/70, de 1;t Direcei('m de
P(clutwuient() y 1)()1:ici(ni(:-,. 1)(i c(nlioni11(1;1(1 c()I1 lo
1111.(,1111:1(1() por la Junta Ceniral (le 1ilo1ituaci(")11
y a proptie-da (le 1;1 Junín (le 11,(11teaci(')11 Física y De
p()1.1(--; (le Id 1.()11:1 (lel 1\71e(1iierrit1l(.04 se
nombra iiiienibro;; 1;1 misma al pe1mil;11 qm. a
illitaci(;11 se relariona :
Vicepre,i(lente.
Lapi1:"11) 1 i.:11,,:11:1 (1()11 111111i1i() Niel() I■itilui), en re
levo (lel (*()roil(.1 Int:miel 'la (le Marilla (1(011 (Hilo,
v (1e
\ (H.:11 1)(.1(."1(l() riNir().
C:111i1:111 i\ 1:Hilli11;1', (h)I1 111-a1lcims() A
(11 1(.1(.vo (1(.1 (le 1 idell(letici:i don 1;rdpris('0
1111(11(./ tiii()/ 1 )(.1a(1().
lit 1R1() ()11C1A1, MINIST1(.1■10 1)11: MARINA
juey( 12 'Ir Illivi•111bre I970 Número 259.
Vo(;11 I )(legad() 1')oxe().
Alférez (le Navío don Iiiiirique I 1 i si i therlo Pl'orrch
Fonideviki, el, relevo del "Fenienie (le Navío don losé
Id, Alvarez-Novilas 1:odríguez.
\7()(..,(1 )(.1erid() de 1:cilio.
Tenielile (le 1111(.1idencLI 1.
gado, vil relevo (1(.1 Lapii:"Iii lilfaiderí:1 (h. Marina
don •j()sé Mai la 1 .1111b(a
\'()('',11 1 )(11');1(1() (I( Nat:ICIÓI1 y Sne(wrisni(),
Teilic111(s (1e r\j'.1 vi() (I(. 1:1 I■es(Tv:i Naval Activa (ei)
(1d1 I lil;trio A. (;()roild() l'asenal, en relevo del T(.-
nicille (I(. Navío doil ( 1<cid1íg1Iez
1.,1(11.1(1, 7 de noviembre (le 197(1.
iffi( rini(la(1
ALMM:\ "a\."
1)1.1. 1 )1 l'A lerAM N'1 () 1)1.. 1I;S():,', \
ruli 1)i1a da, Veiga San/.
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SECCION ECONOM1CA
Resolución núm. 1.551/70, de 1;1 jefatura del
I )(1)artame1111) (le Personal. coliffo-midad e()11
•
111 ()1)11e 1)( d. 1:1 S(Se(' 1( )11 14.1C1)11( )1111C1 de (.‘11(' DeParta
111(111( (1(' 1)(11.:.“111:11 lo 111f()1.1111(1( 1)1. la In! ervención
del ('ii:I(•) 1 )(1);tri:tmen1(), y cm) arreglo a I() dilmesto
(11 (.1 1 )ecrei() 11 (ni 1e ) 329/67, (1 23 de felffer()
/v1( 1A1, '111111. C(HICC(1(' al personal (le la
,\1 111;1(1;1 (pie fip.billa (.11 la relarioll anexa 1os stield(),,
(.1 m'inicio y Hiculistancias (Itte se expresan.
:\1;tdríd, () de octubre de 1q70.
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Jueves, 12 de noviembre de 1()70
NOMBRES Y APELLIDOS
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Fecha en (itRI debe
comenzar el abono
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1 11()\-11111)1.(.
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NOTA GENERAL
Estos sueldos se reclamarán con los porcentaje,, que c-,tablece (.1 punto
Decreto 329/()7, de 23 de febrero (D. O. atm. 52), y
(I). 0. núm. 274).
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1 (1c Id 11 :111k.,ii ()Ha pi-hil••a del
Lrreglo a lo th,pip 1/4,to ,otle111() 1)celet.0 1.cy 15/67
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN (le 23 (le octubre de 1970 /por 1i que
•
,
se convoca concurso - °post( ton para pro
veer 800 piaais, nuis (pf(' puedan produ
cirse hasta la fecha (fe C.1*(1111l11CS, (11'
41,s' arIllUdOS Va<71111('S 01 el ClIerPO
Policia Armado.
Excmos. Sr.: A 1)1(1)w:si:, Di1ecci(')11
ral de Seguridad,
Este 1\4 ifliStCíi( lL tenido a bien convoc:ir concurQm
oposición de libre cOncurrencia para 1:i provisión
(le 860 plazas, más las que puedan predneirse hasta
la fecha de exámenes, (le Policías armad(;-, vacantes
en el Cuerpo de Policía Armada, eii (.1 que podrt to
mar parte todo espaiiol varón que reúna las condi
ciones y requisitos siguientes.
CONDICIONES
1.a Tener veintiún arios de edad y no alcanzar los
treinta antes del día 1 de abril de 1971.
2•a Carecer de :intecedentes penales, políticosocia
les y tener buena conducta.
.3.a No estar incapacitadoH vira ejercer cargos pú
blicos y haber sido duclarado rit ji to1:11 para el Servi
cio Militar y no li;iber ido (1(. 'Herr) civil
o militar o de cualquier del Kstado, Pr()vincia
o Municipio en que haya prestado str-; servicio.
4•a Tener cumplid() el Servicio Militar incorpora
do a filas en algún Cuerpo, Arma o Servicio de cid
quiera (le los F,jércitos de Tierra, Mar o Aire aitte
(lel 1 de abril de 197 1, necesi1;indo, los que hayan ser
vicio en Marina, permiso de 1:1 Comandancia a que
pertenezcan después de ser li«.nciados.
5•a Poseer condiciones (le aptitud Ii ic:i necesa
rias, alcanzando la estatura mítinul (le 1,700 mriros,
a excepción (le lo:, condecorados con 11 Cruz I intire:Ida
de San. Fernando o Medalla Nlilitar individual y los
hijos del personal (lue pertenezcan o hayan perteneci
do a los Cuerpos fle Policía Armada o (;eneral
Policía, cuya talla mínima será (le 1,()50 metros.
rl
1(E1,21.1, IS 1TOS
1ms c()Iictipinilte, (1,1(. ;Hile
F•Inl'eS ((He l'etillir i()S 1•(.11ntst1os signienief.
1." VII el plato de trenwt días 11;',1)iie,„ c(mind(),,
(leHle 11 fec1( 1 )111)licacié)11 de esta eonvocatori'd
en ().1icial (1(1 1,...1a(10, (1(1)(.1;'In remitir
solicitante., installe1:1 con arrerHo in(delo (we al
final se inserta, a 1;1 qm. acompailaran tina fotogra
íí:, 1:11,1:11-1() carnet, al excelentísimo señor (*te
11e1:11 Inspector del Ctierp() de Policía Armacla (jefa
tu•a de 1,1sindi(;,s de 11 Academid 14:s1)ecia1 de Policia
Alltuttla, :Tallad() ,N1a(11-i(1).
1,os sc)licitantcs que l'in liayan ,-id() licenciados
n que se refiere la con(ticion citarla deber:"Iii cursar
instancia por con(lucto re.•,.tilar, ron informe (1(.1 jefe
correspondiente, (.11 ti que li:tga constar que el .()1i
citante tendrít rescindido el compromiso militar antes
del (lía 1 de abril (le 1971.
1;2,.trilmetite 1()s individuo!, pcileilecienie,
L cluti(Illiel* otra 1 Ilstitilci(')11 Avil1;1(1:1.
9" bis aspirantes de1 )('r;"(1) confe;1;tr cY.aciameale
a cada uno (le los avirtild(u; (le la instan('il, (-()11 11) (pie
se acredita reunir 1as ('(1.11(1i(*i()1)e4 exihridas.
false:r-,(. algún (lato, se le rn
i)ons:ibilidad (pie le alcance, cleclar:índose nulo (1 e\a
rnen si esttiviese Iti>robado.
3•° 1 ms ititeresItclos abolid r:'111 iwr derechos de exa
men la eantidad 2()(Y pesetas, (fue 11:11.:"Iii efectivas
por !,..iro postal :1 la ,i\eadeinia (le l'ulicía A1•
1 1 ia(1-.1, .1(1:11iira (le 1.1studios GT:tria(l() ofici;11),
debiend() consignar en la lihrmiza (lel 1,:iro con 10(11
clari(1:1(1 nt)nthre y (1(Iiiiiciii() (lel ()iiw111(ir,
constar además en la iiislancia (1 el
y l'echa del 1.1i•o.
hijos de1 per,o11:11 (1(1 ( tierp() h )1iCti Ar
mada () (ic1le1;i1 (h. I )()Iicía estSii (I(.1 pm() (le
derecho, (le e\amen.
•1." Formula,das las listas (le aspirantes wiliiiti(los
y excluidos, serán Htiblica.das en /;()/ritín, ()jicia/ de/
/7—v"/", scii:11:111(1(1 fec11:1, lugar v hora de evdfficii,
así como los 'Tribunales examinadores.
. ,0:, (pie, c(111 11-1-egl( requiito1115°I-
terior, 110 coiriparecieren ;11 (I1) en el 111:i• y P.'
cha (pie se 1es cite, entenderá que rentinciait I él,
perdiendo, por tanto, todc)s 1():-; (1(ire(11()....
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1.,,d(),,, los gastos de viaje o (le cualquier ()Ira
índole que se le originen ,11 opoHitor para asistir al
„ornen o hacer
sti p1ese1taci()"11 en la Academia 14;s
, „
iiccial (le Policía Almada
I1 (1(• (n.i
.
resado.
1,us (\;1 U•11('
siguiente (1is1ri1 uciO11
se verificarín con arreglo a la
geográfica :
la Academia 14'.s1)ecial (1v Rlicia Armada,
(.()!Tes1)u1ld4L c\amillarse (.11
cuarteles (le las titiarnici()Iies (1(11 citado C:iierpo(11
las provincias (11( figiiraii a continuación, a las que He
destacará!) Tribunales de dicha Academia.
Lorresponden't examinarse en La Coruña a los
io ;
ave
,.14!(,cndadsen la provincias (l a
se ,YPGnlevedra.
III Unrgos, los a veciinkiclos (.11 Iliir!,f,os, ,eón, As
turias, Nravarra, Guipúzcoa, Alava, Vizcaya, Logr()-
b, ,L;ot la, Palencia, Valladolid, Zanlora y Santander.
L,iiZari;•,oza, los avecindados en Zaragoza, T
Tertiel, Ila1ce1()1la, G(1()11;1, Lérida y Tarrago.na.
.11 V.alencin, bis vecindad()s en Valencia, Castellón
(II, Plana, i\licante, Murcia, Albacete e islas 11:1-
;lar(
Iladajoz, los avecindados (11 1);tdaloz y 'ClIceres.
JII Sevilla, los avecindados en S(.villa, Córdoba,
Huelva, Cacliz y .Centa.
Vil (iraliada, los aveellidad(r, en Granada, Malaga,
1;1("11, Almería y 1\lelilla,
Iii 1,;h; Palmas de Graii Canaria, los avecindados
1,as Palmas (le Gran Canaria y Provincias Afri
.
1()ti avecitElnclo.s en Santa Cruz, (le T(.-
iierife.
11,11 :\1ac1i-i(1, los avecindados en Madrid, Guadal:L
O:1, Citelicn, 'Toledo, Ciudad Segovia, vilit
1111)1111(-3,
vil liwilicnto (1(.1 eNainell 1()s opositores exhiliir111
(1 1)1)(11111(1ml "Nacional de Identidad para acreditar
Jersonalidad.
JOS
Los aspirantes admitidos ;1 ex;tmett liar:'(n tres
(jyruicios;
Primen). l■ce(wocinii(.111-0 médico y pruel)rt (le
-;(.w1(1ft viercicio escuit().
Turc(n). viercicio) ()val.
()." ejercicio cwisistirá reculiocimien
w v (:(11:1 iw; aspir;tiltes. Ser(
Para (.1 recumwimiento 111(".(li(o y prueba de aptitud
fH(.:1 pro(-eder:"1 por (.1 Tribunal a la clasiiicación
(1( illi1i(1;1(1, a1re12,10 "cuadro de exenciones"
que para el ingreso (11 la Guardia Civil, (le apli
c;iciOti al Cuerpo (le Policía Armada (1?. 0. (lel IS/(!
ItJ fch d diciembre (le P)5S, ad; e
sip,iiiente "cuadro adicional (1(' inutilidades".
( ;1111)()
;I) hiferniedades general :
1, Cicat ices, qiieinadur:p.:, o deformaciones en cara
r( percusión (.11 (.1 (.stélico.
2, 1 11f,1111 1,(.11i1:1 1 mnrcado.
Vd rilt() I(PC()Iii()101.:
3, "(l'en Val;_91111" "VII I 111 1" MaiCílIi();-).
•1. \,-,imeiríd e,captilar
caídos, atrot-ia mus(ular).
5. Pies planos bien caracterizados.
(). li.scoliosis, cifosis o lordosis que, sin estar mar
(hombros
rados, produzcan un ,imetría en la est eI ti•ca de 1:1
liii)edestación.
7. Aco.rtainiento de una extremidad iiiferi?)r, con
w,iiiieiría de 1:ts artictilaci(mes cexoformale-,,
(ieslación.
S. i\inpulaci¿ni (1(. cualquier ded() () (1(1
(11 1 1Ilbíth 111111(),
() 1 .(1,1(ille (11 1111110S (1(.(1().,-, (inc
ji1 1 )11aci(')11 ilexi(')ii u ex1ew,i(")11.
1 (). 1 'le equino, v;tr() () tal() mal cad(r,.
( .1-11iedades del :I parato ti y() ;
1 1. Zon.3:-, liurniarias débiles, con dilatación de
:11,111( 1ic11li.31io.,„ incluso clespue,-; de mterveliciones
(pm
(1) 1.,111(1•111(11:1(les (1(.1 ;11);11-;)1() r('.1)11.;t1( 110 s' dr
(-111:11(ii
. l tici lizd mii i (.ccionco.stal12o .
1 3. Paquipleuritis, con iiiinoviliz¿ici(Sn absolut:t en
;11!.,íiti seno cotodiafagmatico.
1 1. 1 )('(11(1 (11 11 Id 1.C;1(1".
15. Varices (le pe(piel-ri intensidad (pu" mar
quen clarailleitte 1,ipede,,taciOn.
PI. 1 1iper1(i1b,1(')ll 1) 1 ip(deiv-i(")11
17. V()z :tlip1;1(1;1.
14:311.erniedades del aparato (le la \11)11
1S. abismo (le (11;11(111*w)- ;.,,rado.
1(). 1).311)(1)1-a1 itni 1)11a1(1al.
20. 1)ef,sc1os de refrac(-lOil que impliquen el u' o
(le lentes.
1 ,os declarados útiles realizaran a clintinuación las
si2,11ientes Ortieba,-; :
;111() de altura, 1,10 nietro;- con rail(
de 1 5 illetr(),,.
;;,11() (1(), metros ;-;i11 carrera v con los
jit11111
TI (1),I (le Clienki, 1*()S.
1 el :1, () 11Pi1(II 1111eVe L1(igtmclos (los quintos.
Cualquier prueba 11(1 311)(1a la Hui ,e;!,utl(1,1 \ (7 mo
tivara la
10, Los /pie no hieran eliiiiiii.1(1(:, en el primer
ejercicio pasar;iii tealitat el segundo, consistiendo
escrilura al dictado de un trozo de una obra lite
•V11.11, Con CO11CC('1)11 j:'11.1Ca, y VCSoblei011 (I(' pr()-
111(1 11;(‘-‘, (11 IOs (111(' laS C11:11 l'o ope1;1CI(111('S
1.1111(1;i1i )e1i1ales de 1:1 Ariinu'lica.
, ejercicios se c:iliiicaran con arreglo al beremo
'In(' 1;1 1 )ircc(1(111 (1t* 1'1 \c:1(1(1111:11111)"i".11 (1(' Pulicía
Atm-3(1n estable/ea.
1 1. 1.()s en (.1segundo ejercicio pits:tran
al tercero, que consistirá (.11 desarrollar oralmente
Ifl,\110 ()FRIA', DEI, MINISTERIO II MAI■INA 1);"igina
Núnicro 259. Jtit.ve,„ 12 (le nokiendo-e (1(. 1')70
tinas preguntas elementales (le laS que iii.;tiran ett el
programa oficial, publicado en el Ro/ciin ()fi•ia/ (h./
istat/() número 183, de fecha 1 d(. julio (l( 194W.
1'ara stii)erar este ejercicio necesitara el opositor
alcanzar 1;t calificaci(")1i itt.iiima de chico putitos.
12. Con 1;ts r(laciotte de admitidos en ambos ejer
cicios se confeccionará una Ikta provisional, (pub sera
puHic:Ida en (.1 /?0/ctin ()ricial (111 1.2.51(111(), de mayor
n1(.11(11- nota media (Itenida, (Ittiette, 1 r;'111 1pre
sentacion la .\ca(letitia 1...special de Policía Armada
tlINladrid la, ocho Ilota-, (1(.1 día 1 -de abril (l(, 1()71
para sufrir la prueba final, que consistirá en "Hifi
ciencia fkica", "reconocimiento médico" y "examen
radioscopic() , prueba esta que ,era eliminatoria (1(.
. „
finitiva.
Los que resulten apt()., iniciarán en la misma t'echa
int cursillo de iittrucci("m,qu "
' "
!izará (11 (.1 111(.,, (le julic de 1(171.
1.*.1) (•;1() de igualdad de pinittiacion, ;t los elec
tos que se determinan en (.1 requisito anterior, se dará
preferencia a los que estén comprendidos en
los apartados sigui( por orden que se citan :
a) Caballeros de la ()D1(,,, (ht sal,
man(Io.
1)) Condecorade,,,
dual.
()
(1)
Con la Medalla \lilitar indivi
Sargentos, Cabos primeros y Cabos.
1:ecompensas militares obtenidas en orden de
11t:Iyo7• a menor importancia.
() Voluntarios ;Incorporado', a filas c().11 autelaciOn
.111.1ciente a cuatro meses ;11 llamamiento de ',11 re('ni
plazo.
f) flijw, o liermatms 1 1111(1 1( ti 1 acciOn de
ii,tierra o actos de servid() () Cc111() 1*('111i;IS (le (1 (11
(1(4()1141 (1( 1);11 () V1(1.1111;IS 11(. 1:i 1-cv()111('1(.)11.
g) 1.()S SC (11(11(111 (11 Jiu tii)ii (I(' ;1111()11 •
Zilei()11 (•k'.11 1)ara e()11(111('11* VI*11'1(1111()S
11) JÁls (III(' se 1.(' (11 ii()S(--1(')Ii ti liji ;1
(1(1 Ofie.1;11 (1C 11(111;1e1Cgr;tha (1 1Clef011í;1.
(';Is()s (le coincidencia, se ntendera ;1 1;1 mayor
(11;1(1.
14. 1,1) !lijo., del 1)d-son:II i)(1, eau la ()rden
Nlililar de Veril:indo Nledalla individual
y 1(),; 1()s (.11(11)(>s
(;(.ner,i1 (1(. Policía que 1 ii i 1 itrii mucho (.11 :tcl(),-,
sc.rvirif) 110 C111)111';111 1)13/:1, l) t( 1‘);111(1()
1);11'a ç1. ;11)1"(11);t(1().-, 1111)(1' ;11(';111/.;1(1() 11 11()1» 111111;11M
CX1111(.11.
1 )(' 1;P, ;1111111H;i(1:i i (.,,ervará
por 1()() para del per .(oial del ('Il(•ri)()
licí:t i\rinada en activo, jubilados o rallecid()-,, y
(.1 5 por 1 U) para los (1(.1 Cuerpo (;eneral de Policía
en iguales circunstancia:-,; la., vacante , que 11() hieran
(l'hiel-1:1,i por los c()1111)rdi(1.1(1(),-, en•,tf. ii:írr:If() se in
( 1(.111(111;(1.;111 al cupo de libre concurrencia.
1 5. 1..11 la Academia V.'.,pecial de Policía Armada
c()11.-,tiltiírá un Tribunal médico, con facultativo
destinado-, en esla , fuerzas, para el reconocimiento de
1() admil a ing J, y decla ract(
tik'a (1f. ;11)1.1111d () i ii i II ilidad si procediera, conforme a
11()ritias contenidas en (.1 requi,i1() 12 de 11 pi-e-ente
)rden. Contri (•1 fallo dc di( Tribunal, que será
publicad() (lentro (I(. los treinta día.,; al
incorporacton, no se (lara recurso :1112,1111o, y los de,
. • , , ,
Policia Almada o
l'(,-
2.870,
Clalados CallSarall baja dei-illitiVa en la Ata
(1(. Policía Armada.
1,os admiti(1(›s como Policías altnitu(.) a que
1( 1 itrt (.1 requisito 12, ;II 1111',•('`,:i• en lit
1..1)(.( 111 de Poli( 1;1, quedarán sometidos al I■erbimen..
lo (le 1:1 ;,,ozando ;t partir (lel 1 de abril
de 1971 (lel mit,mo sueldo que ,ei."-1:11;111 l'resiiime,-
1(-; vira el personal (I(.1 riierim 1)(i1'ria
Arni:1(1:1.
aprld,a(los en (.1 examen de 111.;9(.,1)
(ine acrediten reunir las condi,
<,,ip,;(1:1, el, )1(len 1111 pla/m (1(.. treinta
iwrinie•i(, (1,1 que la
(lías, a partir de 11 fe(-11:1 yie le;.;
de policía ,\rilia(la adquiera los
.
conveniente:, en relleiOn ct)11 c:1(11 tul() (1(.
eii (me vespecla a stt aditikiOn; ti(iiie con
! 1.3 resninc•i¿iii :idopta(11 recurso al",11110,
1;;, 1,os :L'Illinois que fueran declarado', no aptos
(.11 las pruelns finale-, cm v 1(),, (11;:. durante el
c(in Inotiv() (1f. (111-e1 tite(Lid, iiiIitii iin ter.
cif) 1(), días de ' 1es c(;.1iceder;'t repelirs()CLIFPt1 ttnít. sola \'et.
1(). LOS apruhad(),, un ettrso
flfr; con arretl() a la mita inedia obtenida durante el
mismo, siendo d(.stitiado, a una P)andera hasta
la edad de cuarenta años, (.11 (111(. 1od1;"11) pwar ;1 las
(1(.
)(). Si :ilgún l'olicía (ti• nuevo ingreso causare baja
durante sil pyrmanenvin en la Avadenii:1
1)()IicH Atilvdd".1, t 1(' it'111;11.;'1 1"Iiii1") (1)1111)1(10
e1 i1rel,,a(1().
baja produce ante.; de ciuni)lii (le
rerilvinencla (11 Cnerii(), ;11)forit';') el
s..!1(> del 'l'Hilo; si He ;Hes drtill() il tiiiiijilii
LfíU,;11)(Hviii.:1 las flf):; terceras 1);(1•1(" • y , 1)()1
afiti(11:1 1l.f)(111ev flf. cumplir (.1 lercer
:11)()11;11- lercera virle (1(.1 importe.
21. I ,()s aprobados (pp. ,i(11(1() casados ilui,1(.,;(.11
la ,Academia Vspecial (I(. Anna(1,1 v(11(1,-,111
(ibli!..51(losi rem.111:11- ante (.1 seilor
Ifn. de 1:1 111.1S1111, 1()S (1()('11111(1II()S (111(' :1(1*(1(1.11(11 (.1 (11)11
1d.111).1e111() (le 1:1S Ci1T1111S1;111CHS pl'eVist;Is (1i (.1 ;i111(111()
1,1;111ien) 1:t Ley de 1,i de nc.vienillre 1q()7 (10)-
año) y ( )rden de 2.7 de
()ficial de/ If:‘siar/()
1:1 ejecilei("ui y ilesarrollo de dicha 1 .ey en Sil arlíctilo
1):'I Era h1 1 ('F('('1*(
1);11;i ("de r()11(111 .1(11(111;(s (1(' lo
(III(' (11 ( )1(1(111 1*('11,111 ti 1■(1,111111(.1111)
S()111*(' 1■('''':1111(11 (,(11(1;11 (I(' ( )1)()SiC11)11(', y Concursos,
(.1 ///ji ()Iicia/ (h./ R.s./(i(i() número 127,S( -un
1..; o1. mayo de 1(/.57.
Ido di;,)() a V. para ;“I conocimiento y (.1.(.c1os
1)i(is 1.11111.(1(. a \'
SC\1(),
; )
11II1(1)(is ;11-11):;.
1:1(11.1(1, H 1. )1(de (1.
1.1.\.(11)(). SI.. 1 G.11(.1.;11 Setiri(141(1.
(Dei 1?. (). (/(1 P...s/ft(h) núm. 2()(I,
1)1,\RIO 1)1("41, MINISTERIO 1)11. \PINA
1K1-1(7.)
In( v( 12 de noviembre (le 1970
KX (111( ), S • '
(111e ,11 3 I le ‘,111)1.1ca \/.II
MODELO DE INSTANCIA
1. ( )1()j,i, l'a fía
tamaño
carnet
()111(1(.1-arle ('(111111 :14;1)1r:i1t(' a. 111191'1,u ell ( .11(11)() 11()1ida .1\1111:Ida,
1(1)1 )1(I, 11 (1(.1 NI Misterio dr 1;1 (iobet naei("H)cuya eolvoc;ttoria ;intim 13
(le teell.1 de 1070,/!(I('11(1111(.1.o
Iheivildi) ( a di I1() ' . 1 () 1,1 11
(1 rimer apellido)
(Segundo apelli(lo)
Y publicada en /)'()/(qín ()fícia/ (/(./
(N)mbr(')
Na(•1(') el de de 19„.. , , provincia de
hijo) (le , 11(. • ,lít(i()
•
1)«iiiicilio nrinal en eI (ilte (Ie .(•,t 1, ( ¡ten a exíliii, II : I'i ,i‘ ili, 1',1
, pneldo
calle , ninn•i o II J1 r, (111u 1 IIII(') 1 II I() . 111111111)`.1
„
,.. .
1•1111ille() II (111C1(1 Eil TlinS:1 <1011-
(le trabaja ¿Ija s()1it ii.id, 1,,,,v,,, vil it. (.11 cunvoeatorias ant(.1 i(1,-(.,,;,
['remplazo aldad del 1.1jh cito en que lia servido , Ile Cillat'll1Ct(')11 (l)
Int elICCC T1e1111b) '.;el*V1(1C) 1M'S('S. Unidad a que (-.1:1 ;Ite( 1() pm a in,viliza(.1(")11
, (h. ( itiarnici(')11 en Empleo efeetivo alcatiy.tdo en el 1.-1(".1 i ito
,, Fecha de licenciamiento .
.
. )
.
"
, I() M'I'Vlel()S (11 1 1i\11;11111(111) (1(' Cittardia (1.e S. F.,. el Cletteralísimo y •eie (Ie1 .1,1,1()*,
1(1(:111 en 1;1 Gnu-di:1 Civil ?
¿III Hl, ídem en la I)(klicía unicipal
(1(.1 Cuerpo Penne a1i9111;1 (le las eiretutstítucias dr1 requisito 13
( I )ígaitse las que
;Fue expuls(d() de alvtino de los Cuerpo.. indicados o de cualquier Entidad del Estado, Proviii( ia N1 unicipio litle
haya prestad() servieiw;
Gap p(i. 1.11 in'ililer() , impuesto en , provincia de
111..1 .,„
....
le de 1 ()
IJeclal a ser Verd'ader(), 1()., d'al( )ti (111e ;Inter( (1( re111111" 1t el)11(11(10.11('S \ ida., en la ( )1(leii (1(• cutIV()Cat(ffia,
prometi(ilidose a jurar acatamiento a
II I■eitio, así C111110, :1110113V
(Ir Sll ;1(1111.1Sit')11 ('‘)111() ■111111111().
J(, It 111( 11).1(P, 14.1111(13111ellia (1(1 \I Nat'i()1131 y del11:1t, Ley(",
Hm( iti(diricaliv()s 11(.('(11(1,1 e11 plazo de ti (.1111.1 día.,,, L pm lit Ic 1;i
. 1 no ap(),1 1..i.,(.11 it1e.1(.11 dkconiot ci)11 111 de( 1.11-a(1(), 1111(11m:in 11111.v, la., aetitacHpites praetil 3113
y eliminado (II. la lista (1,. ..111Ihi jlIii dr 1.1 I 1",114111S■11111111.1(1 que le ..ilc.111( t.Il ,1‘,e 3119'111 (1'ab)
1)'1()'; 1.9111.11( 3 11'.. 11111( 1I()
1(1
Virtna (1(.1 111)(itot )
II:\(11111 1(11(1 al 1111)(.( tor ienel a del ( 'net )() (lr '()1■1 \i 111;1(1:1 4 \ c;111(1"i" (1(' Lit 111lir I 111(11(r ) id.
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